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Olis. 2019. Manajemen Program Tahfiz Al-Qur’an ( Multi Situs Pondok Pesantren 
di Kota Palangka Raya) 
 
Data Kementrian Agama Kota Palangka Raya tahun 2018 mencatat, ada delapan 
pondok pesantren daerah kota palangka raya dan tiga pesantren diantaranya 
menyelenggarakan program tahfiz al-Qur‟an. Pondok pesantren yang 
menyelenggarakan program tahfiz al-Qur‟an yaitu Pondok pesantren Salafiyah IQRO, 
Pondok Pesantren al-Wafa dan Pondok Pesantren Hidayatul Insan. Program tahfiz al-
Qur‟an pada pondok pesantren tersebut telah berhasil mencetak generasi penghafal al-
Qur‟an dengan baik. Dalam arti, lulusan-lulusan program tahfiz pada pesantren ini 
mampu bersaing dalam ajanag-ajang kompetisi lokal bahkan nasional. lebih lagi, para 
santri penghafal al-qur‟an di pesantren tersebut berasal dari berbagai daerah-daerah di 
kalimantan tengah. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengendalian program tahfiz al-Qur‟an pada pondok pesantren serta 
menawarkan konsep model manajemen program tahfiz al-Qur‟an yang efektif. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Yakni menggambarkan ciri, model, karakter dari suatu fenomena yang 
ditemui. Teknik pengumpulan data dari metode ini adalah observasi tersamar, 
wawancara semi struktur tipe open-onded question dan dokumentasi. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan program tahfiz al-qur‟an di 
tiga pesantren dilakukan dengan baik yakni mendasarkan pengenalan kepada 
kemampuan peserta didik. Pengenalan lingkungan pondok pesantren yang 
memposisikan diri sebagai tahfiz al-qur‟an sebagai program unggulan. Melakukan 
estimasi permasalahan yang akan dihadapi. Pengorganisasian program tahfiz al-qur‟an 
di tiga pesantren memiliki dua karakteristik. Pertama, program tahfiz secara 
keseluruhan dikelola langsung oleh pimpinan pondok pesantren baik dalam fungsi 
perencanaan, pengeroganisasian hingga evaluasi program. Kedua, pimpinan pondok 
pesantren menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan program tahfiz al-qur‟an 
tentang model manajerial program tahfiz. Pelaksanaan program tahfiz al-qur‟an di tiga 
pesantren mempunyai model pelaksanaan program. Pertama, konsep pelaksanaan 
dilakukan oleh garis komando tertinggi. Yakni pimpinan pondok pesantren. Kedua, 
konsep pelaksanaan dilakukan dengan garis komando menengah, yakni pimpinan 
program tahfiz a-qur‟an. Adapun model pelaksanaan kelas efektif dilakukan dengan 
sub grouping with in the class, pengelompokan kelas berdasarkan jenjang rombongan 
belajar atau kegiatan-kegiatan terjadwal. Pengendalian program tahfiz al-qur‟an di tiga 
pesantren dilakukan dengan menjadawalkan kegiatan evaluasi perminggu dan 
perbulan dengan para pengurus dan pengajar. Dengan model pertemuan secara 
individu dan perkelompok. 
 










Olis. 2019. Management of Tahfidz Al-Qur’an Program (Multi Sites of Islamic 
Boarding Schools in Palangka Raya) 
 
The data from The Religious Ministry of Palangka Raya in 2018 had recorded 
that there were eight Pesantren (Islamic Boarding school) in Palangka Raya and three of 
them had implemented tahfidz Al-Qur‟an program. The Pesantren (Islamic Boarding 
school) which had implemented tahfidz Al-Qur‟an program were: Salafiyah IQRO, al-
Wafa and Hidayatul Insan. Al-Qur‟an Tahfidz Program at Pesantrens had succeeded in 
producing the generations of memorizing Qur‟an effectively. In a sense, the alumni of 
Tahfidz Program were able to compete in local and national events, moreover, the 
students came from various regions in Central Kalimantan. It was interesting 
phonomenon to study. 
 
The purposes of this research were: to determine the planning, organizing, 
implementing and controlling of Tahfidz Al-Qur‟an Programs at Pesantrens and to offer 
an effective management model of Tahfidz Al-Qur‟an Program. The research method 
used was descriptive qualitative. The method used to describe the characteristics, models, 
characters of encountered phenomena. The data collection techniques were: observation, 
interviews, and documentation. 
 
The results of this research indicated that the planning of Tahfidz Al-Qur‟an 
Program at three Pesantrens were implemented effectively. It was recognized from the 
introduction of the student‟s abilities. In introducing of pesantren‟s enviroments, the 
teachers pointed out that Tahfidz Al-Qur‟an Program was an excelent program because it 
could estimate problems that would be faced at Pesantrens. Organizing the Al-Qur‟an 
Tahfidz Program at three pesantrens had two characteristics. First, the Tahfidz Program 
was managed directly by the head of Pesantrens as a whole both in the functions of 
planning, and organizing to program evaluation. Second, the Pesantren leader submited 
fully to the leaders of the Tahfidz Al-Qur‟an program on the managerial model of the 
tahfidz program. The implementation of the Tahfidz Qur‟an Program at three Pesantrens 
had  specific concept model. First, the concept of implementation was carried out by the 
highest command line, namely: the leader of Pesantrens. Second, the concept of 
implementation was carried out by intermediate command line, namely: the leaders of 
Tahfidz Al-Qur‟an Program. The effective classroom implementation model was done by 
subgrouping with in the class, the class grouping was based on the level of study group or 
scheduled activities. The control of the Tahfidz Al-Qur‟an Program at three pesantrens 
was dome by weekly and monthly scheduling of evaluation activities. Those controls 
were done individually or grouply by administrators and teachers.  
 











 مس تخلص امبحث
ٓ امل حفيغ. إلدارة برامج  مت 9102خامص.  اكراية(املـاىد يف فلن ن امكرمي )متـدد املواكؽرآ  
 
مهنامثاهية مـاىد يف فلناكراية لكمينتان اموسعي , جالجة بياانت , ٔآن ىناك  9102جسلت وزارة امشؤون ادلينية   
ة "اكرٔآ" واملـيد "اموفا" واملـيد "ىداية إلوسان". جنحت برامج متحفيغ املرآٓن امكرمي وثكل يف املـيد امسلفي ثـلد 
اّي جيل هيمت ابملرآٓن امكرمي ابٕلىامتم اجليد. فاكن متخرجو ىؤلء املـاىد امثالجة ىؤلء املـاىد امثالجة يف ٕاوشاء جيل 
ٔآهنم ضادرون من مناظق وىذه مؽ مليا. ايلدرون ؿيل املسابلة يف ثالوة املرآٓن امكرمي وحفؼو واملنافسة فهيا وظنيا وؿ
 خمتلفة يف لكمينتان اموسعي, وػاىر ىذه ألمور وجاىة نلبحث.
 
امتنؼمي و امتنفيذ وامتحمك يف برامج حتفيغ املرآٓن امكرمي يف  و وامغرض من ىذا امبحث ىو مـرفة امتخعيط  
 ىذه املـاىد امثالجة ؤآيضا ثلدمي فكرة إلدارة يف ثكل امربامج بعريلة جيدة.
 
يف ىذه ادلراسة يه امعريلة امطفية امنوؾية. ويه ثطف خطائص ومنوذج وظابؽ امـاممة. لة املس تخدمة امعري  
مجؽ امبياانت من ىذه امعريلة املراكية اخلفية واملابةل. ٔآما امعريلة يف  
 
ملـاىداوحاضل ىذه ادلراسة ٔآي هتاجئيا يف امعرائق املذ كورة يف ىؤلء املـاىد امثالجة جيد, ؿيل ٔآن ىؤلء   
امثالجة تكّوانمتطدير يف ٕاس تعاؿة امتالميذ, امتطدير  يف بيئات املـيد موػفا ٔآهفسيم حافؼا نللرآٓن امكرمي. وامتوكؽ يف  
ٕادارة مديرة املـيد امتنؼمي حتت مسائل املس تلبةل. وثنؼمي برامج حتفيغ يف ىؤلء املـاىد امثالجة ميا وضفان : ألّول , 
وامتنؼمي وامتلومي. و امثاين , سّّل مدير املـيد ٔآمور امربامج ٕايل مدير امربامج ) برامج حتفغ  ٕاجامل, ٕاّما يف امتطممي
. ومتنفيذ امربامج يف ىؤلء امثالجة شالكن : ألّول, هفذىا مدير املـيد حتت ٕادارثو, امثاين, هفذىا مدير املرآٓن امكرمي(
امعبلة وامتحمك او امتنفيذ , فيمت امليام بو حتت امتجميؽ امفرؾي مؽ  امربامج, ويه يف امعبلة امثاهية دون مدير املـيد. ٔآما
مؽ لك امـنارص ٔآس تاذا وثلميذا, فردا  امليادة ؿيل ىذه امربامج يف ىؤلء املـاىد امثالجة بتوكيت امتلومي ٔآس بوؾيّا وشيريّ 
 ومجـا.
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مَّ  نٍَة ّمِ مَْيِو يِف يَْوٍم ََكَن ِملَْداُرُه آَمَْف س َ
ِ
ُرُج ا ـْ َ ََل اْلَْرِض ُُثَّ ي
ِ
َماِء ا ُِّر اْلَْمَر ِمَن امسَّ ونَ يَُدب ـُدُّ ا ثَ  
 
Artinya : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-
Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI Dan Menteri 
Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 januari 
1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 ا
alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
 ب




 ta‟ T te ث
 (sa ṡ es(dengan titik di atas ث
 jim J je ج
 (ha‟ ḥ ha(dengan titi di bawah ح
 kha‟ Kh ka dan ha خ
 dal D de د
 (zal Ż zet(dengan titik di atas ذ
 ra‟ R er ر
 zai Z zet ز
 sin S es ش
 syin Sy es dan ye ش
 (sad Ş es(dengan titik di bawah ص
 (dad d de(dengan titik di bawah ض
 (ta‟ t te(dengan titik di bawah ط
 (za‟ ẓ zet(dengan titik di bawah ظ
 ain „ koma terbalik„ ع
 gain G ge غ
 fa‟ F ef ف
 qaf Q qi ق




 lam L el ل
 mim M em م
 nun N en ن
 wawu W we و
 ha‟ H ha ه
 hamzah ´ apostrof ء




B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 ditulis muta’aqqidaain هتعقدين
 ditulis ‘iddah عدة
 
C. Ta’  Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
  ditulis  hibbah هبت





(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
 ditulis  Karamah al-auliya كرهت االولياء
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah atau dammah 
ditulis t. 
 ditulis Zakatul fitri زكاة الفطر
 
D. Vokal Pendek 
  َ  Fathah Ditulis a 
  َ  Kasrah Ditulis i 
  َ  Dammah Ditulis u 
 
 
E. Vokal Panjang  




















F. Vocal Rangkap 
 Ditulis ai 
 Ditulis bainakum بيىكم
 Ditulis au 
  Ditulis qaulun قول
 
G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan 
Apostrof  
 Ditulis A’antum أأوتم
 Ditulis U’iddat أعدت





H. Kata sandang alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qomariyyah 
 Ditulis al-Qur’an القران




b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
 ’<ditulis as-Sama السمبء
 ditulis asy-Syams الشمس
 
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya. 
وي الفروضذ  ditulis zawi al-furud 
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